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ABSTRACT
In this work we suggest an insurance of decease in which part of the amount 
of the insurance is advanced to the insured in the case that turns into 
dependence or worsens its situation of dependence. The amount of the 
anticipation will be according to the degree of dependence that it has 
reached. The insured will be able to use this anticipation to finance the 
acquisition, or adequacy, of a specific infrastructure as consequence of the 
lack of autonomy. We will calculate the premium, the mathematical 
provisions and will carry out the comparison with the insurance of traditional 
decease.  
KEYWORDS: Autonomous, degrees of dependence,  premium, 
mathematical provisions,  dependent. 
RESUMEN
En este trabajo  proponemos un seguro de fallecimiento en el que al 
asegurado se le anticipa parte de la cuantía del seguro en el caso  que se 
convierta en dependiente o agrave su situación de dependencia. El importe 
del anticipo estará en función del grado de dependencia que haya alcanzado. 
El asegurado podrá utilizar este anticipo para financiar la adquisición, o 
adecuación, de una determinada infraestructura como consecuencia de la 
falta de autonomía. Calcularemos las primas así como  las provisiones 
matemáticas y realizaremos la comparación con el seguro de fallecimiento 
tradicional; también  plantearemos la problemática de la carencia. 
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PALABRAS CLAVE: Autónomo, grados de dependencia,  prima, 
provisión matemática, dependientes. 
1. INTRODUCCIÓN 
La exposición de motivos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, indica que la 
atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los 
principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no 
es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse 
en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las 
actividades esenciales de la vida diaria y poder ejercer plenamente sus 
derechos de ciudadanía. El reconocimiento de los derechos de las personas 
en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos 
documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la 
Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión 
Europea.
Aunque la Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de 
atención en las situaciones de dependencia como: gran invalidez, 
complementos de ayuda a tercera persona en la pensión no contributiva de 
invalidez y de la prestación familiar por hijo a cargo con discapacidad, así 
como las prestaciones de servicios sociales en materia de reeducación y 
rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas 
mayores,  el incremento cuantitativo de la demanda ante situaciones de 
dependencia ha coincidido en el tiempo con cambios importantes en el 
modelo de familia, y con la incorporación progresiva de la mujer al mercado 
de trabajo, fenómenos, ambos, que están haciendo disminuir sensiblemente 
la capacidad de prestación de los cuidados familiares. 
La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades 
Autónomas un marco estable de recursos y servicios para la atención a la 
dependencia y su progresiva importancia lleva al Estado a intervenir en este 
ámbito con la regulación contenida en esta Ley, que la configura como una 
nueva modalidad de protección social que amplia y complementa la acción 
protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social. 
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia define en el artículo 2.2 la “dependencia”
como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 
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intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Y 
define en el artículo 26.1 los tres grados en que se clasifica la situación de 
dependencia:
a) Grado I. Dependencia moderada. 
b) Grado II. Dependencia severa. 
c) Grado III. Gran dependencia. 
Tal como indica el artículo 33 de la Ley, los beneficiarios de las prestaciones 
de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y 
coste del servicio y su capacidad económica, y  la capacidad económica del 
beneficiario se tendrá también en cuenta en la determinación de la cuantía de 
las prestaciones económicas. Este sistema de pago es el que da vía libre a la 
aparición de seguros privados que complementen o garanticen las cuantías 
que no cubrirán el sistema público. 
En este trabajo proponemos una modalidad de seguro basada en un seguro 
de vida tradicional pero con una anticipación parcial de la prestación en caso 
de caer en situación de dependencia o agravarla. La ventaja de esta 
modalidad de seguro es que la ampliación de cobertura que incorpora  no 
representa un gran incremento en la prima, lo cual puede ser muy ventajoso 
de cara a su contratación.   
Según la Memoria Social del Seguro Español 2.004, realizada por Unespa a 
31 de diciembre, la distribución de asegurados según las modalidades de 
seguro contratadas por los españoles era la siguiente: 
CATEGORÍA Nº 
ASEGURADOS 
SEGUROS DE RIESGO (INDIVIDUALES) 12.459.253
SEGUROS DE AHORRO PARA LA 
JUBILACIÓN (INDIVIDUALES) 
3.775.420 
OTROS SEGUROS DE AHORRO 
(INDIVIDUALES)
3.539.605 
SEGUROS DE RIESGO (COLECTIVOS) 4.651.715
SEGUROS DE AHORRO PARA LA 
JUBILACIÓN (COLECTIVOS) 
1.464.570 
Tabla I. Distribución de asegurados según las modalidades de seguros.
De estos datos se desprende que el 47% de los seguros de vida contratados 
son contratos individuales y  corresponden a seguros de riesgo.  
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Es a este segmento del mercado, donde creemos que la modalidad de seguro 
de dependencia que presentamos en este trabajo puede ser de fácil 
implantación. 
2. SEGUROS PRIVADOS DE DEPENDENCIA 
Vamos a centrar nuestro trabajo en los seguros privados de dependencia 
como una posible alternativa de financiación de las prestaciones  a cargo de 
los beneficiarios.    
Utilizaremos un modelo de dependencia con tres estados o grados  de 
dependencia, que son los que se contemplan en la Ley y que ya fueron 
definidos en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud (1999), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística Español, 
donde  es autónomo;  dependiente moderado;  dependiente severo;  
 gran dependiente y m  muerto o fallecido. 
a 1d 2d
3d
Asumiremos que el riesgo de dependencia se encuentra en patologías de 
carácter crónico, y por tanto, la dependencia se puede considerar como un 
estado irreversible en el que la persona dependiente ni puede volver a ser 
autónoma ni puede pasar a un grado de menor dependencia5.
En los seguros privados de dependencia que vamos a definir asumiremos 
que:
? Los asegurados serán personas autónomas o dependientes de edad 
x .
? Los seguros serán pagaderos por vencido, al final del periodo a partir 
del cual el asegurado adquiere la condición de dependiente o agrava 
su situación de dependencia.   
? La variable temporal vendrá dada en años, para facilitar la 
nomenclatura, aunque podría generalizarse a cualquier otra 
periodicidad.
? La cuantía del seguro será variable según el grado de dependencia 
que alcance el asegurado, y consideraremos tres posibles niveles de 
                                                
5 Alegre, A; Pons, M. A.; Sarrasí, F. J.; Varea, J. (2007). Rentas y seguros privados de dependencia: un 
complemento a las prestaciones públicas de dependencia. Anales,  Tercera Época- Número 12,  162.
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cuantía 1 2 3, ,c c c . Cuanto mayor sea el grado de dependencia 
padecido por el asegurado mayores prestaciones por dependencia 
precisará y el importe de la participación en el coste de las mismas 
aumentará, siempre dependiendo de su capacidad económica. Ello 
nos lleva a considerar que 321 ccc ?? . Para simplificar el análisis 
consideraremos que las cuantías son constantes, aunque se podría 
estación
stación por 
 y la prima periódica, en cada caso, así como las 
sentido plantear la operación a prima única y sin periodos de 
generalizar para cualquier tipo de variabilidad.   
Vamos a proponer dos modalidades de seguros de dependencia: 
? El seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la pr
por dependencia contratado por una persona autónoma. 
El seguro fallecimiento con anticipación parcial de la pre?
dependencia contratado por una persona dependiente. 
En la primera modalidad diferenciaremos si el seguro se contrata sin 
carencia o con un cierto número de periodos de carencia, y calcularemos el 
importe de la prima única
provisiones matemáticas. 
En la segunda modalidad vamos a diferenciar si el seguro es contratado por 
un dependiente moderado o por un dependiente severo, y en ambos casos 
sólo tiene 
carencia.
Para obtener el importe de la prima única o periódica a pagar por el 
asegurado un paso previo consiste en cuantificar las probabilidades de 
transición entre los estados, donde i jxp   es la probabilidad de que una 
persona de edad x  pase del estado i  al estado j  en el transcurso de un año, 
siendo , ?i j autónomo, dependiente moderado, dependiente severo, gran 
ependiente o muerto6.
                                                
d
6 Alegre, A; Pons, M. A.; Sarrasí, F. J.; Varea, J. (2007). Rentas y seguros privados de dependencia: un 
complemento a las prestaciones públicas de dependencia. Anales, Tercera Época- Número 12,  163-164.
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2.1. SEGURO DE  FALLECIMIENTO CON ANTICIPACIÓN 
guro de fallecimiento de cuantía  contratado por una 
ersona autónoma de edad 
PARCIAL DE LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA 
CONTRATADO POR UNA PERSONA AUTÓNOMA 
Se trata de un se c
xp , con la peculiaridad que se anticipa parte de la 
 ser depen
r
ea el grado de dependencia alcanzado. El asegurado  percibirá  estas 
 d
prestación por fallecimiento si el asegurado se convierte en dependiente 
antes de fallecer. 
La cuantía que se anticipa se pagará al final del año en que el asegurado se 
convierte en dependiente, o agrave su situación de dependencia, y su importe 
dependerá del grado de dependencia alcanzado. Si el asegurado, antes de 
fallecer, pasa a ser dependiente moderado se le anticipará una cuantía 1c , si 
pasa a diente severo se le anticipará  una cuantía 2c , y por último, 
si pasa a ser gran dependiente se le anticipará una cuantía 3c ; verificándose 
que 3 2 1? ?c c c , esto es, se le anticipará una cuantía mayor cuanto mayo
s
cuantías de una sola vez si pasa e autónomo a dependiente, o bien, de forma 
escalonada si va agravando su situación de dependencia,  esto es, cobrará:
? La cuantía adicional 11 2? ? ?c c  si el asegurado que, siendo ya 
dependiente moderado y habiendo cobrado en su momento la cuantía 
2
1c , se convierte en dependiente severo.  
? La cuantía adicional 2 3? ? ?c c  si el asegurado que, siendo ya 
dependiente severo, se convierte en gran dependiente. 
? La cuantía adicional 1 2? ? ?   si el asegurado  pasa de dependiente 
moderado a gran dependiente.  
En caso de fallecimiento los herederos del asegurado percibirán una cuantía 
distinta según sea el grado de dependencia que haya alcanzado el asegurado.  
En esta modalidad de seguro siempre se paga una contraprestación de 
uantía , ya sea de una sola vez, si el asegurado fallece como autónomo, o 
sta operación vamos a analizarla bajo dos supuestos: seguro sin y con 
cc
bien, en varios pagos si el asegurado antes de  fallecer se convierte en 
dependiente.
E
carencia, y en los dos casos obtendremos la prima única y las primas 
periódicas, así como las provisiones matemáticas.
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2.1.1. SEGURO DE  FALLECIMIENTO CON ANTICIPACIÓN 
PARCIAL DE LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA, SIN 
CARENCIA, CONTRATADO POR UNA PERSONA AUTÓNOMA 
La prima única, ? , que deberá pagar el asegurado para contratar este seguro 
de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por dependencia 
in carencia  es el valor actual actuarial de las prestaciones  que percibirá  el 
co
s
asegurado si pasa a dependiente, y luego fallece como tal, o bien fallece 
mo autónomo. La prima se puede obtener como suma de cuatro primas, 
correspondientes a los cuatro seguros siguientes: 
? 1adxA  : Seguro de dependencia, contratado por un autónomo de edad 
x y de cuantía 1c , que se paga a la persona que ha contratado el 
seguro cuando se convierte en dependiente moderado.   
? 2adxA : Seguro de dependencia, contratado por un autónomo de edad 
x y  de cuantía variable, que consiste en pagar la cuantía 2c cuando
la persona que ha contratado el seguro, que era autónoma, pasa a ser 
directamente dependiente severo, o bien,  pagar la cuantía 
e
1?
cuando la persona que ha contratado el seguro, que en un 
determinado momento se había convertido en dependient  
moderado, agrava su situación de dependencia y  pasa a ser 
considerada dependiente severo. 
? 3adxA  : Seguro de dependencia, contratado por un autónomo de edad 
x y de cuantía también variable, que consiste en pagar la cuantía 3c
cuando la persona que ha contratado el seguro pasa directamente a 
gran dependiente, o bien,  pagar la cuantía 2? cuando la persona que 
ha contratado el seguro, que en un determinado momento se había 
convertido en dependiente severo,  agrava su situación de 
dependencia  y pasa a ser considerada gran dependiente, o bien,  
pagar la cuantía 1 2? ? ? cuando la persona que ha contratado el 
seguro, que en un determinado momento se había convertido en 
dependiente moderado,  agrava su situación de dependencia y  pasa a 
ser considerada gran dependiente.
*? xA : Seguro de fallecimiento, contratado por un autónomo de edad x
y de cuantía variable en función del grado de dependencia que tenga 
e modo que si el el asegurado en el momento de su fallecimiento. D
asegurado fallece como: 
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?  Autónomo  sus herederos cobrarán la cuantía  c .
1?c c . Dependiente moderado sus herederos cobrarán la cuantía 
us n la cuantía
?
2?c c .?  Dependiente severo s  herederos cobrará
3?c c . Gran dependiente sus herederos cobrarán la cuantía ?
, viene dado por: El importe de la prima única ,?
31 2 *? ? ? ? ?adad adx x xA A A A                          x
donde:
                          1
                                (1) 
1
1
1
1
0
? ?
?
?
?
? ? ? ??
x
ad adt aa
x t x x t
t
A c v p p
?
                         
1 1 2
                 (2) 
2 2
1 1
1 1
2 1
0 0
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
x x
ad ad ad d dt aa t
x t x x t t x x t
t t
A c v p p v p p
? ?
              (3) 
2 3
x t
         (4)
? ?
3 3 2
1 31
1 1
1 1
3 2
0 0
1
1
1 2
0
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
x x
ad ad d dadt aa t
x t x x t t x
t t
x
d dadt
t x x t
t
A c v p p v p p
v p p
? ?
?
3 32 2
1 1
1 1
2 3
0 0
( ) (
? ? ? ?
? ?
1 1
1 1
* 1 1
1
0 0
( )
)
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
x x
ad d mad d mt t
t x x t t x x t
t t
c c v p p c c v p p
? ?
            (5) 
La provisión matemática correspondiente a este seguro en el momento que la 
persona asegurad
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
x x
ad d mt aa am t
x t x x t t x
t t
A c v p p c c v p p
? ?
x t
a sobrevive con edad xy ?
mbolizarla  por 
, depende del estado en el que 
e encuentre en esa  edad. Vamos a  si iyR , siendo  el estado  
o, la expresión que nos permi
is
en que se encuentra el asegurado a la edad  y . De modo que si a la edad  
el asegurado es: 
y
? Autónom tirá determinar la provisión 
a
yRmatemática, , será: 
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                           31 2 *? ? ? ?adad aday y y y yR A A A A                                         (6) 
                                  
? Dependiente moderado, la expresión que nos permitirá determinar la 
provisión matemática, 1dyR , será: 
(7)
Dependiente severo, la expresión que nos permitirá determinar la 
provisión matemática, 
? ?
2 31 1 1 1 2 1 2
1 31 1 1 1 1
1 1
1 1
1 2
0 0
1 1
1 1
1 2 1
0 0
1
1 1
2
( )
(
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
y y
d dd d d d d d dt t
y t y y t t y y t
t t
y y
d dd d d d d mt t
t y y t t y y t
t t
y
d d d mt t
R v p p v p p
v p p c c v p p
c c
? ?
? ?
? 1? ?y
d d d m
?
1 2 2
3
0
) ( )?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? t y y t t
t
v p p c c v p 1 3 3
0
?
?
?? y y t
t
p
?
2d
yR , será: 
2 2d m
 (8) 
? Gran dependiente, la expresión que nos perm inar la 
provisión matemática, 
2 32 2 2 2
1 1
1 1
2 2
0 0
1
( )
(
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
y y
d dd d d d dt t
y t y y t t y y t
t t
y
R v p p c c v p p
c c
? ?
?
2 3 31
3
0
) ?
?
? ? ? ? ?? d d d mt t y y t
t
v p p
itirá determ
3d
yR , será:                                   
3 3 3 31
3
0
( ) ?
1? ?
?
?
? ? ? ? ??d d d d mty t y y t
t
y
R c c v p p  (9) 
Si el abono de este seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la 
prestación por dependencia, sin carencia,  se efectúa mediante el pago de n
primas constantes, de im
?
Pporte , por anticipado, mientras el asegurado de
edad x es autónomo, el importe de la prima se obtiene a partir de la siguiente
o:ecuación de equilibri
                        31 2 *
0?
? ? ? ? ? ?? adad adt aat x x x x x
t
P v p A A A A                           (10) 
Del mismo modo, para obtener la provisión matemática en el momento en 
que la persona asegurada sobrevive con edad ?y x , que vamos a  
1?n
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simbolizarla de nuevo por iyR , siendo i  el estado  en que se encuentra el 
segurado a la edad y ,  asumimos que la prima en ya  está pendiente de 
pago, debiéndose diferenciar si la provisión se determina durante el plazo de 
pago de primas, o bien, una vez finalizado dicho plazo: 
? Durante el plazo de pago de primas, esto es, cuando nxy ?? , si el 
asegurado es: 
? nomo, la expresión que nos permitirá determinar la provisión  Autó
matemática, ayR , será: 
               31 2 *
0?
? ? ? ? ? ? ??adad ada t aay y y y y t y
t
1? ? ?x n y
R A A A A P v p            (11) 
? Dependiente moderado, dependiente severo o gran dependiente las  
expresiones que nos permitirán determinar las provisiones 
matemáticas 1dyR , 2
d
yR  y 3
d
yR ,  son las dadas en (7), (8) y (9). 
? Una vez ha finalizado el plazo de pago de primas, esto es, cuando 
nxy ?? , las expresiones que nos permitirán determinar la 
provisión matemática si el asegurado es autónomo, dependiente 
vero o gran dependientem ayR , 1
d
yR , 2
d
yR  y oderado, dependiente se
3
y
dR , son las dadas en (6), (7), (8) y (9)   respectivamente.   
                                               
2.1.2. SEGURO DE  FALLECIMIENTO CON ANTICIPACIÓN 
PARCIAL DE LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA, CON 
CARENCIA, CONTRATADO POR UNA PERSONA AUTÓNOMA 
Si el seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia se pacta con h periodos de carencia, el seguro  sólo se hará 
fectivo si el asegurado de edad x  llega autónomo a la edad ?x h . Si se 
odos de ca  prestación.
e
convierte en dependiente o fallece siendo autónomo, dentro de los h
peri rencia, no cobrará ninguna
La prima única,? ,  que deberá pagar el asegurado para contratar este seguro 
es:
                          ? ?3 ?adx h1 2 ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?ad adh aah x x h x hv p A A A A                         (12) x h
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La provisión matemática correspondiente a este seguro en el momento en 
que la persona asegurada sobrevive con edad xy ? , depende del estado en 
el que s  encuentre en esa  edad. Vamos a  simbolizarla, como en el apartado 
anterior,  por iy
e
R ,  siendo i  el estado  en que a el asegurado a la 
dad , debié ermina durante los 
 se encuentr
ovisión se dety ndose diferenciar si la pr he
periodos de carencia o una vez finalizados: 
? Durante los h  periodos de carencia, esto es, cuando ? ?y x h ,  la 
provisión matemática sólo tendrá un valor distinto de cero si el 
asegurado permanece autónomo. En este caso, la expresión que nos 
permitirá determinar la provisión matemática, ? ?? ?a x h yyR , donde 
? ?x h y  es el número de period
encia, será: 
os que restan para finalizar la 
car
               ? ? ? ?31 2? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?a x h y adad adx h y aay x h y y x h x h x h x hR v p A A A A              (13) 
? Transcurridos los h  periodos de carencia, es decir, cuando 
hxy ?? , las expresiones que nos permitirán determinar la 
provisión matemática si el asegurado es autónomo, d
moderado, dependiente severo o gran dependiente, a
ependiente 
yR , 1
d
yR , 2
d
yR  y 
3d
yR , son las dadas en (6), (7), (8) y (9) respectivamente.  
El abono del seguro de fallecimiento con anticipac n parcial de la 
prestación por dependencia, con carencia,  también  se  puede ef r 
mediante el pago de n  primas constantes, de importe 
ió
ectua
P , por anticipado, 
mientras el asegurado de edad x  es autónomo. Vamos a asumir que hn ? ,
esto es, que como mínimo hay que pagar h  primas para  poder  cobrar el 
seguro. En el  caso  particular que ?n h  se  pagan tantas primas como 
periodos de carencia y la compañía, en caso de pago de indemni
segura el cobro porte de la prima periódica se 
tir de la siguiente ecuación de equilibrio: 
Par
dad
zación, se 
de las h  primas.  El ima
obtiene a par
           
0
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?? t x h x x h x h x h x h
t
P v p v p A A A A  (14) 
a calcular la provisión matemática en el momento en que la persona 
asegurada sobrevive con e
? ?31 2
1?
?
n
adad adt aa h aa
xy ? , que también vamos a  sim lizar  por bo
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i
yR ,  siendo   el estado  en que se encuentra el asegurado a la edad , hay i y
que diferenciar tres casos hxy ?? ; nxyhx ???? ; nxy ?? :
? Si hxy ?? , la provisión matemática sólo tendrán un valor distinto 
de cero si el asegurado permanece autónomo. En este caso, la 
expresión que nos permitirá determinar la provisión matemática,
? ?? ?ha x y
y , donR ? ?x h y  es el número de periodos que r
1? ? ?x n y
de estan para 
finalizar la carencia, será: 
? ? ? ?31 2
0
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ??a x h y adad adx? ?h y ? ? aa t aay x h x h x h x h t y
t
x h y yR v p A A A A P v p (15)
? Si nxyhx ???? , las expresiones que nos permitirán determinar 
la provisión matemática si el asegurado es autónomo, depe ente 
m
ndi
1d
yR 2
d
yoderado, dependiente severo o gran dependiente, 
a
yR , R,  y 
3d
yR , son las dadas en (11), (7), (8) y (9) respectivamente. 
? Si nxy ?? , las expresiones que nos permitirán determinar la 
provisión matemática si el asegurado es autónomo, d
a
y
epe ente 
moderado, dependiente seve
ndi
ro o gran dependiente, R , 1dyR 2
d
yR,  y 
3d
yR , son las dadas en (6), (7), (8) y (9) respectivamente. 
En el caso p cular quearti hn ? sólo es necesario diferenciar si hy ? x ? o
CIPACIÓN 
hxy ?? .
.2. SEGURO DE FALLECIMIENTO CON ANTI2
PARCIAL DE LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA 
CONTRATADO POR UNA PERSONA DEPENDIENTE  
Consiste en un seguro de fallecimiento de cuantía c  contratado por una 
persona dependiente de edad x  al que se le anticipa parte de la prestación 
por fallecimiento si se agrava su estado de dependencia. La cuantía del 
anticipo depende del grado de dependencia en que se encuentra el asegurado 
en el momento de la contratación, y se cobra al final del año en que el 
asegurado agrava su situación de dependencia. 
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Este seguro sólo tiene sentido plantearlo a prima única y sin periodos de 
arencia y hay que diferenciar si el asegurado que contrata el seguro  es 
LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA 
ONTRATADO POR UNA PERSONA DEPENDIENTE MODERADA 
c
dependiente moderado, o bien, dependiente severo. Si el asegurado es ya 
gran dependiente no existirá anticipación de la prestación por dependencia. 
2.2.1. SEGURO DE FALLECIMIENTO CON ANTICIPACIÓN 
PARCIAL DE 
C
La prima única, ? , que deberá pagar el asegurado para contratar este seguro 
se puede obtener como la suma de las primas correspondientes a los dos 
seguros siguientes: 
? 1d dxA : Seguro de dependencia, contratado por una persona 
dependiente moderada de edad x y  de cuantía variable, que 
consiste en pagar la cuantía 2c cuando la persona que ha contratado 
el seguro se convierte en dependiente severa, o bien,  pagar la 
cuantía 3c cuando la persona que ha contratado el seguro pasa 
directamente a gran dependiente, o bien,  pagar la cuantía 
cuando la persona que ha contratado el seguro, que en u  
?2
n
determinado momento se había convertido en dependiente severo,  
agrava su situación de dependencia y  pasa a ser considerada gran 
dependiente, siendo 2 3 2? ? ?c c , con 3 2?c c .
1*d? xA : Seguro de fallecimiento contratado por una persona 
dependiente moderada de edad x  y de cuantía variable en función
nto de 
arán la cuantía  
s  la cuantía
del grado de dependencia que tenga el asegurado en el mome
su fallecimiento, de modo que si el asegurado fallece como: 
c .? Dependiente moderado sus herederos cobr
Dependiente severo su herederos cobrarán 2?c c .?
? Gran dependiente sus herederos cobrarán la cuantía 3?c c .
El importe de la prima única ,? , viene dado por: 
                                       1 1*? ? ?d d dx xA A                                        (16)
donde:               
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1 31 1 1 1 2 1
2 31 2
1 1
1 1
2 3
0 0
1
1
2
0
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
x x
d dd d d d d d d dt t
x t x x t t x
t t
x
d dd dt
t x x t
t
A c v p p c v p p
v p p
? ?
?
1 ?x t
           (17) 
?
1 1 1 1 1 2 2
1 3 3
* 1 1
2
0 0
1
1
3
0
( )
( )
? ?
1 1? ? ? ?x x? ?
? ?
 correspondiente a este seguro en el momento en 
ue la persona asegurada sobrevive con edad 
? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
d d d d m d d d mt t
x t x x t t x x t
t t
x
d d d mt
t x x t
t
A c v p p c c v p p
c c v p p
?
            (18) 
La provisión matemática
xy ? , depende del estado en q
el que se encuentre en esa  edad. Vamos a  simbolizarla  por iyR ,  siendo i
el estado  en que se encuentra el asegurado a l . De m ue si a la 
? Dependiente moderado, la expresión que nos permitirá determinar la 
a edad  y odo q
edad y  el asegurado es: 
provisión matemática, 1dyR , será: 
                                                                         (19) 
? Dependiente severo, la expresión que nos permitirá determin
provisión matemática, 
1 1 1*? ?d d d dy y yR A A
ar la 
2d
yR , será: 
2 32 2 2 2 2 21 1
2 2
0 0
1
( )? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?d dd d d d d d mt ty t y y t t y y t
t t
x
R v p p c c v p p
?
2 3 3
1 1
1
3
0
( )
? ? ? ?
?
?
?
? ?
? ? ? ? ??
y x
d d d mt
t y y t
t
c c v p p
? ?
? ?
(20)
? Gran dependiente, la expresión que nos permitirá determinar la 
provisión matemática, y 3
dR ,  será: 
                                3 3 3 3
1
1
3( )
? ?
?
?
?t 0
? ? ? ? ??
x
d d d d mt
y t y y tR c c v p p
?
               (21)
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2.2.2. SEGURO DE FALLECIMIENTO C N ANTICIPACIÓN 
PARCIAL DE LA PRESTACIÓN POR DEPENDENCIA 
CONTRATADO POR UNA PERSONA DEPENDI
O
ENTE SEVERA 
Al igual que el caso anterior, la prima única, ? , que deberá pagar el 
asegurado para contratar este seguro se puede obtener como la suma de las 
primas correspondientes a los dos seguros siguientes: 
2d d
xA : Seguro de dependencia, contratado por una persona ?
dependiente severa de  edad x y  de cuantía 3
?c , que se paga a la 
persona que ha contratado el seguro cuando se convierte en gran 
dependiente.
2*d? xA : Seguro de fallecimiento contratado por una persona 
dependiente severa de  edad x  y de cuantía variable en función del 
o
s  la cuantía 
grado de dependencia que tenga el asegurado en el momento de su 
fallecimiento, de modo que si el asegurado fallece com : 
Dependiente severo su herederos cobrarán c .?
? Gran dependiente sus herederos cobrarán la cuantía 3
??c c .
El importe de la prima única ,? , viene dado por: 
                                                  2 2*? ? ?d d dx xA A                                (22) 
donde:               
                              2 2 2 32
1
1
3
0
? ?
? ?
?
?
? ? ? ??
x
d dd d d dt
x t x x t
t
A c v p p
?
                              (23) 
2 3 32 2 2 2
1 1
* 1 *
3
0 0
( )
? ? ? ?
? ?1
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
x x
d d d md d d d mt ?tx t x x t x x t
t t
A c v p p c c v p p
? ?
          (24) 
La provisión matemática correspondiente a este seguro en el momento en 
que la persona asegurada
t
xy ? sobrevive con edad , depende del estado en 
el que se encuentre en esa  edad. Vamos a  simbolizarla  por iyR  ,  siendo i
el estado  en que se encuentra el asegurado a l . De m ue si a la 
dad  el asegurado es: 
a edad  y odo q
ye
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? ado, la expresión q
provisión matemática, 
Dependiente moder ue nos permitirá determinar la 
2d
yR , se
                              (25)   
                             
? resión que nos perm
ón  matemática, 
rá:
                                         2 2 2*? ?d d d dy y yR A A     
Gran dependiente, la exp itirá determinar la 
provisi 3dyR , será:
3 3 3                    3 3
0
( )
1
1
? ?
? ?
?
?
? ?
x
t
t
t
? ? ? ?dy d d d my y tR c c v p p
?
                                 (26) 
 prevalencia  estimadas a partir de una 
rimera aproximación basada en los datos de la Encuesta sobre 
3. APLICACIÓN NUMÉRICA 
Para poder cuantificar la prima única y las provisiones matemáticas del 
seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia, tanto si el seguro ha sido contratado por una persona autónoma 
como dependiente, vamos a utilizar  la ley de supervivencia de la población  
eneral  GKM-95 y las  tasas deg
p
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (1999), llevada a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística.
La tasa de prevalencia sdx? se define como la proporción de personas 
dependientes de grado sd  con 1, 2, 3?s y de edad x , respecto a la 
oblación general de esa edad. p
c
Para estimar las tasas de prevalencia, para 
ada edad y grado de dependencia, hemos realizado un ajuste paramétrico 
basado en el método de los mínimos cuadrados sobre una función de ajuste 
z-Makeham GM (0,3): Gompert
2
2? a ye 0 1 · ·? ?sd a a yx?
siendo,
1,?s 2, 3 ; ( ) /? ?y x ? ? ,  para 52,5?? y 46,5?? .
Los resultad ramétri ostra nte
tabla:
os del ajuste pa co son los que m mos en la siguie
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 s 
-4,033230 -5,312564466 
=1 s=2 s=3
0a 691 -4,451945122 
1a 3,690451386 5,514517028 6,373947115 
2a -2,057027026 -3,094155265 -1,481258615 
Tabla II. Resultados del ajuste paramétrico.
ara calcular las 14 probabilidades que aparecen en la mP atriz de transición7,
cia:
? Calcularemos las probabilidades de fallecimiento para los distintos 
subcolectivos de dependientes recargando la probabilidad de 
fallecimiento,
además de las tasas de prevalencia, es necesario asumir hipótesis sobre la 
mortalidad de cada uno de los subcolectivos: autónomos, dependientes 
moderados, dependientes severos y gran dependientes, y sobre  las 
transiciones entre los diferentes grados de dependen
xq , de la población general:  
? ?
? ?
? ?
1
2 2
3 3
1 ·
1 ·
1 ·
?
?
? ?
d m
x
d m
x x
d m d m
p q
p q
p q
?
?
?
1 ?
?
d m
x
d m
x x
siendo 1 2,d m d m? ? y 3d m?  los recargos por fallecimiento asociados a 
los  grados de dependencia 1d , 2d  y 3d  respectivamente, que vamos 
a considerar independientes de la edad, para simplificar el análisis. 
? btendremos las probabil transición entre los grados de 
ependencia o dep ecargando las probabilidades de  
transición que tienen los cualquiera de los 
tres grados de dependencia: 
                                                
O
d
idades de 
endientes, r
autónomos para pasar a 
? ?
? ?
1 2 2
1 3 1 3 3
1 ·
1 ·
? ?
? ?
d d ad
x
d d d d ad
x x
d d d d ad
p
p p
?
?
? ?
1 2
2 3 2 3 31 ·? ?
x
x x
p
p p?
d d
7 Alegre, A; Pons, M. A.; Sarrasí, F. J.; Varea, J. Rentas y seguros privados de dependencia: un complemento a 
las prestaciones públicas de dependencia. Anales, Tercera Época- Número 12., 163-164.
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donde, 1 31 2 , d dd d? ? y 2 3d d?  son los recargos asociados a las distintas 
transiciones entre dependientes, que también vamos a considerar 
independientes de la edad, para simplificar el análisis.   
           
Vamos a  cuantificar la prima única correspondiente al seguro de 
ón por dependencia, sin 
os recargos de 
pendencia, con las 
uiente
fallecimiento con anticipación parcial de la prestaci
carencia,  asumiendo cuatro hipótesis respecto al valor de l
fallecimiento y de transición entre los grados de de
sig s características comunes: 
? Edad del asegurado: 50?x  años.
? Tipo de interés técnico: 0,03?i .
? 2.500?c €, 1 1.000?c €, 2 1.500?c €, 3 2.000?c €  y 
*
3 1.000?c €. 
También vamos a comparar la prima única del seguro de fallecimiento con 
anticipación parcial de tacla pres ión por dependencia, sin carencia, 
ontratado por una persona autónoma, con la prima única de un seguro de c
fallecimiento tradicional con el mismo capital asegurado 2.500?c €  y con 
la prima de un seguro de fallecimiento contratado por un autónomo, también 
con un capit 2.500?cal asegurado €. 
 hipót  en cuanto al valor de los recargos de 
ecimie e los grados d s
siguientes:
Hipótesis Recargos de llecimiento 
Las
fall
esis que vamos a asumir
nto y de transición entr e dependencia son lo
fa
31 2; ; d md m d m? ? ?
Recargos de transición 
1 3 2 31 2 ; ;d d d dd d? ? ?
1 31 20 ; 0 ; 0? ? ?d md m d m? ? ? 1 3 2 31 2 0 ; 0 ; 0? ? ?d d d dd d? ? ?
2 31 20,1 ; 0,15 ; 0,2? ? ?d md m d m? ? ? 1 3 2 31 2 0 ; 0 ; 0? ? ?d d d dd d? ? ?
3 31 20 ; 0 ; 0? ? ?d md m d m? ? ? 1 31 2 0,05 ; 0,05 ;? ?d dd d? ? ? 2 3 0,05?d d
4 31 20,1 ; 0,15 ; 0,2? ? ?d md m d m? ? ? 1 3 2 31 2 0,05 ; 0,05 ;? ? ?d d d dd d? ? ? 0,05
Tabla III. Hipótesis respecto a los recargos de fallecimiento y de transición entre los grados de 
dependencia. 
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En la primera hipótesis asumimos que las probabilidades de fallecimiento de 
los dependientes siguen la probabilidad de fallecimiento de la población 
eneral qg , x , y que las probabilidades de transición entre los  dependientes 
r, las probabilidades de 
llecimiento de los dependientes están recargadas respecto a la probabilidad 
coinciden con las probabilidades de  transición que tienen los autónomos 
para pasar a cualquiera de los tres grados de dependencia. 
En la segunda hipótesis, a diferencia de la anterio
fa
de fallecimiento de la población general, xq , siendo el valor del recargo 
directamente proporcional al grado de dependencia. 
En la tercera hipótesis las probabilidades de fallecimiento de los 
ependientes siguen la probabilidad de fallecimiento de la población d
general, xq , igual que en la hipótesis 1, pero hemos recargado, con el mismo 
recargo,  las probabilidades de transición entre dependientes. 
Y por último, en la cuarta hipótesis hemos recargado tanto las probabilidades 
mo, dependiente moderado o dependiente severo, de 
dad  años, que contrata un seguro de fallecimiento con anticipación 
parcial de la presta depend n
e t
Hipótesis
Seguro
contratado p un 
autónomo
Seguro contratado 
por un dependiente 
moderado
contratado por 
un dependiente 
severo
de fallecimiento de los dependientes como las probabilidades de transición 
entre dependientes. 
Los resultados obtenidos en cuanto al importe de la prima única a pagar por 
un asegurado autóno
 50?xe
ción por 
e tabla: 
encia, sin carencia, so los que aparecen 
Seguro
n la siguien
or
1 1.106,69? ? € 1.050,95? ? €
966,28? ? €
2 1.106,08? ? € 1.090,21? ? € 1.028,73? ? €
1.106,66? ? € 1.053,51? ? € 966,28? ? €3
€ 1.092,64? ? €
1.028,80? ? €
1.106,05? ?4
Tabla IV. Importe de la prima única, sin carencia, para un seguro de fallecimiento con anticipación 
parcial de l endencia a  prestación por dep
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Las diferencias entre los importes de las primas se deben a los cambios que 
las variaciones en los recargos 31 2, , d md m d m? ? ?  y 1 3 2 31 2 , ,d d d dd d? ? ?  producen 
en las probabilidades de  la matriz de transición.
Como puede observarse, la prima del seguro contratado por un autónomo 
apenas se ve afectada por el incremento en los recargos de fallecimiento, 
hipótesis 2, y de  transición entre los grados de dependencia, hipótesis 3. En 
ambos casos el decremento en el importe de la prima es poco significativo. 
Sin embargo, al aumentar sólo los recargos por fallecimiento asociados a los  
tres grados de dependencia, hipótesis 2, tanto si el seguro es contratado por 
un dependiente moderado como por un dependiente severo, la prima 
aumenta.  Pero si s s los recargos de transición entre los 
grados de dependencia, hipótesis 3, la prima del seguro contratado por un 
dependiente moderado aumenta debido a los incrementos que se producen en 
las probab
ólo aumentamo
ilidades , mientras que la prima del seguro 
n la siguiente tabla aparece el importe de la prim e 
fallecimiento tra de fa  un 
au lcul o sis ante
Hipótesis
Seguro de fallecimiento 
tradicional
1 3 2 31 2
50 50 50, ,
d d d dd dP P P
contratado por un dependiente severo no varía respecto a la hipótesis 1, ya 
que la prima es independiente de las variaciones que se producen en dichos 
recargos.
E a única de un seguro d
llecimiento contratado por
s descritas: 
dicional y la de un seguro
ado bajo las cuatr  hipótetónomo, ca
xA
Seguro de fallecimiento 
contratado por un 
autónomo axA
1 984,72? ? € 966,28? ? €
2 984,72? ? € 964,74? ? €
€ 966,28? ? €984,72? ?3
984,72? ? € ? ? 964,74 €4
Tabla V. Importe de la prima única del seguro de fallecimiento tradicional y del seguro de fallecimiento 
contratado por un autónomo. 
Si comparamos la prima única del seguro de fallecimiento tradicional y la 
prima única del seguro de fallecimiento contratado por un autónomo con la 
del seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia, sin carencia, contratado por una persona autónoma, que 
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aparece cuantificada  en la Tabla IV,  se observa que en este último la prima 
es superior bajo las  cuatro  hipótesis. El encarecimiento que implica la 
anticipación parcial de la prestación por dependencia oscila entre un 12,32% 
y un 12,38%, según las hipótesis, respecto al seguro de fallecimiento 
adicional, y es de un 14,53% en las hipótesis 1 y 3, y de un 14,65% en el 
 contratado por un dependiente moderado la 
iferencia que hay entre ambas primas disminuye respecto al caso anterior, 
nal es mayor que 
 prima del seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación 
e fallecimiento con anticipación parcial de la 
restación por dependencia contratado por una persona autónoma, por una 
n o
r una persona autónoma, de edad 
tr
resto de las hipótesis, respecto al seguro de fallecimiento contratado por un 
autónomo. 
Por otro lado, si comparamos la prima del seguro de fallecimiento 
tradicional con la del seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la 
prestación por dependencia
d
el incremento de la prima no llega a un 7% en las hipótesis 1 y 3,  y  a un 
11% en las hipótesis 2 y 4. 
Sin embargo, la prima del seguro de fallecimiento tradicio
la
por dependencia contratado por un dependiente severo en las hipótesis 1 y 3, 
a diferencia de lo que sucede con el resto de las hipótesis. 
En los tres gráficos siguientes  vamos a mostrar la evolución de la provisión 
matemática para  el seguro d
p
persona dependiente moderada  y  por una persona dependiente severa, bajo 
el supuesto de la hipótesis 4.  
En el gráfico 1 se muestra la evolución de la provisión matemática del 
seguro de fallecimie t  con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia contratado po 50?x
e se puede hallar 
 años, 
sibles estados en los qu el
asegurado a la edad 
diferenciado los cuatro po
xy ? , autónomo, dependiente m ente
severo o gran dependiente.
oderado, dependi
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EVOLUCIÓN DE LA PROVISIÓN MATEMÁTICA DE 
UN SEGURO CON ANTICIPACIÓN PARCIAL DE LA 
PRESTACIÓN DE DEPENDIENCIA CONTRATADO 
POR UN AUTÓNOMO
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 Gráfico 1. Evolución de la  provisión matemática del seguro  de fallecimiento con anticipación  parcial 
de  la  prestación por dependencia contratado por un autónomo. 
En los cuatro estados, la provisión matemática es creciente hasta alcanzar su 
máximo, que para la hipótesis que hemos asumido, se halla a la edad de 85 
años si el asegurado es autónomo, a los 86 años si el asegurado es 
dependiente moderado, a los  85 años si es dependiente severo y a los 83 
años si es gran dependiente. Una vez alcanzado el máximo la provisión 
matemática  decrece en los  cuatro estados, y su  valor es menor  cuanto 
mayor es el grado de dependencia en que se encuentre el asegurado. 
En el gráfico 2 se muestra la evolución de la provisión matemática del 
seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia contratado por una persona dependiente moderada, de edad 
 años, diferenciado en este caso los tres posibles estados en los que se 
puede hallar el asegurado a la edad 
50?x
xy ? , dependiente moderado, 
dependiente severo o gran dependiente. 
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EVOLUCIÓN PROVISIÓN MATEMÁTICA DE UN 
SEGURO DE DEPENDENCIA CON ANTICIPACIÓN 
CONTRATADO POR UN DEPENDIENTE 
MODERADO
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Gráfico 2. Evolución de la  provisión matemática del seguro de fallecimiento  con anticipación parcial de                                    
la  prestación por dependencia contratado por un dependiente moderado. 
En los tres estados que puede hallarse el asegurado a la edad xy ?
y
 , la 
provisión matemática es creciente hasta alcanzar su máximo, que para la 
hipótesis que hemos asumido, se halla a la edad de 88 años si el asegurado es
dependiente moderado, a la edad de 85 años si el asegurado es dependiente 
severo y a los 83 años si es gran dependiente. Una vez alcanzado el máximo 
la provisión matemática  decrece en los tres estados.  Como puede también 
apreciarse, el valor de la provisión matemática es menor cuanto mayor es el 
grado de dependencia en que se encuentre el asegurado a la edad . 
Por último en el gráfico 3, se muestra la evolución de la provisión 
matemática  del  seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la 
prestación por dependencia contratado por una persona dependiente severa, 
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de edad  años. En este caso sólo hay  dos posibles estados en los que 
se puede hallar el asegurado a la edad 
50?x
xy ? , dependiente severo o gran 
dependiente.
EVOLUCIÓN DE LA PROVISIÓN MATEMÁTICA DE 
UN SEGURO DE DEPENDENCIA CON 
ANTICIPACIÓN CONTRATADO POR UN 
DEPENDIENTE SEVERO
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                   Gráfico 3. Evolución de la  provisión matemática del seguro de fallecimiento con anticipación  
parcial de la  prestación por dependencia contratado por un dependiente severo. 
El comportamiento de la provisión matemática es el mismo que en los dos 
gráficos  anteriores, creciente  para las primeras edades hasta alcanzar su 
máximo, que para la hipótesis que hemos asumido, se halla a la edad de 85 
años si el asegurado es  dependiente severo y a la edad de 83 años si el 
asegurado es  gran dependiente. También como en los dos gráficos 
anteriores, el valor de la provisión matemática es menor cuanto mayor es el 
grado de dependencia en que se encuentre el asegurado a la edad  .y
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4. CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos propuesto un seguro de fallecimiento que incorpora 
como novedad la anticipación al asegurado, de parte de la prestación de 
fallecimiento, en caso de que pase a ser dependiente o agrave su situación de 
dependencia. Las dos modalidades de seguros de dependencia que hemos 
analizado son: 
? El seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación 
por dependencia contratado por una persona autónoma. 
? El seguro fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por 
dependencia contratado por una persona dependiente. 
En la primera modalidad hemos diferenciado si el seguro se contrata sin 
carencia o con un cierto número de periodos de carencia y en la segunda 
modalidad hemos distinguido si el seguro es contratado por un dependiente 
moderado o por un dependiente severo. 
El modelo utilizado para desarrollar estos seguros se basa en un proceso de 
Markov estacionario y contempla los tres grados de dependencia que se 
prevén en la Ley. Debido a la falta de información, los recargos por 
fallecimiento asociados a los grados de dependencia, 31 2, , d md m d m? ? ?  y los  
asociados a las distintas transiciones entre grados de 
dependencia,  se han supuesto  independientes de la edad  y 
en la aplicación numérica hemos considerado cuatro hipótesis respecto a 
posibles valores que éstos pueden tomar.  
1 3 2 31 2 , ,d d d dd d? ? ?
Para los datos objeto de estudio, el encarecimiento que implica la 
anticipación parcial de la prestación por dependencia en el seguro de 
fallecimiento, sin carencia, contratado por un autónomo respecto al seguro 
de fallecimiento tradicional oscila entre un 12,32% y un 12,38%, según las 
hipótesis, y respecto al seguro de fallecimiento contratado por un autónomo 
el encarecimiento es de un 14,53% en las hipótesis 1 y 3, y de un 14,65% en 
el resto de las hipótesis. 
Sin embargo, el encarecimiento que implica la anticipación parcial de la 
prestación por dependencia de un seguro contratado por un dependiente 
moderado respecto a la prima del seguro de fallecimiento tradicional no llega 
a un 7% en las hipótesis 1 y 3,  y  a un 11% en las hipótesis 2 y 4. 
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Por otro lado, la prima del seguro de fallecimiento tradicional es mayor que 
la prima del seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación 
por dependencia contratado por un dependiente severo,  tanto en la hipótesis 
1 como en la 3. 
En general, el impacto en la prima que representa la inclusión de la cobertura 
de dependencia, no es excesivamente alto, lo que puede justificar la 
implantación de este tipo de seguros en el mercado. 
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